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General Müne’ nin subaylarının tahriki ile Anzavurcular 
ayaklanıp Biga’yı ele geçirdi, Köpriiliilü Hamdi Bey
şehit düştü
Yunanistan'a 
İzmir verildi
Londra’da, Anadolu’nun nüfuz bölgeleri halin­
de taksimi üzerinde duruluyor
LONDRA
Ingiliz, Fransız ve İtal 
yan idarecilerinin işti­
rak, ile hafta başından 
beri cereyan etmekte 
olan toplantılarda Tür’  
kiye’nin istikbâli ile il­
gili bazı kararlara va­
rılmıştır. Loyd Corc’un 
İsrarları ile İzmir ve 
bölgesinin Yunan idare, 
si altına terkedilmesi ka 
rarlaştınhnıştır. Gene 
Ingiliz Başbakan’ının mü 
teaddit talepleri üzeri­
ne Yüksek Konsey Trak­
ya ile ilgili muvakkat 
bir karara varmış ve Ça 
talça hattına kadar olan 
Türkiye Avrupa'sını. E- 
dirne ile birlikte Yu­
nanistan’a vermeye razı 
olmuştur.
Konferansa Loyd Corc 
tarafından getirilen V e- 
nizelos yaptığı uzun bir 
konuşmada Anadolu’da 
Yunan bölgesine Edre­
mit kazasının da eklen­
mesini istemiştir. (Venızc 
los’un uzun konuşması 
ikinci sahifemizdedirl-
Ayrıca müstakil bir 
Ermenistan’ın teşkili de 
örensin itibariyle karar­
laştırılmış fakat sınırla­
rının tesniti askerî bir 
Itomîsvnnft banale etmiş­
tir. Curzon, Karadeniz’­
den. Akdeniz’e kadar 
uzanacak ve altı Türk 
vilâyetini içine alacak bir 
büyük Ermenistan ih­
timalinden bahsetmiş yal 
nız Fransız Delegesi 
Rertelo ile ttalvan Bas. 
Hakan’ı Vitri buna iti­
raz ederek Erzurum ile 
Trabzon’un Türkiye’de 
kalmasını ve. «Ermenisiz 
bir Ermenistan kurulma, 
maçını» l-l-n  etmişlerdir. 
Rn knnu yeniden taıtı- 
»ılacaktı.r.
Diğer taraftan Yuna­
nistan’a terkerlilmekte o- 
tan BMı Anadolu ve İt- 
mir bökesinde nasıl bir 
rrvm ııva’lilîtnpt*'»«! Ivı.
susu da tartışılmaktadır. 
Fransa ve İtalya, Türk- 
ierin, «İzzeti nefsini» 
kollamak için Yunan id.a 
resine bırakılarak İzmir 
bölgesi üzerinde Padi" 
şah’m, sözde kalarak bir 
hükümranlık hakkının ta 
mnmasını talep etmişler 
dir. Loyd Corc, Yunan 
idaresindeki bu bölge hal 
kının Atina’da Yunan 
Parlâınento’suna millet­
vekilleri göndermesi du­
rumunda Padişah’m nü 
kiimranlığmin güçlük­
ler yaratabileceğini söy­
lemiştir. Konferans bu 
konuyu ileride yeniden 
inceleyecek ve Padişah’’ 
ın sözde hükümranlığı 
hususunda bir karara 
varacaktır.
BOĞAZLAR
Boğazların serbestliği­
nin nc şekilde muhafaza 
edilebileceği hususunda 
komisyon raporu da bu 
arada incelenmiştir. Bu­
na göre her ne kadar 
İstanbul Türklere mu­
vakkaten bırakılıyorsa da. 
Boğazların serbestliğini 
sağlamak için de bura­
da bir müttefik deniz kııv 
veti ile ayrıca hep Ça­
nakkale ve hem de Ka­
radeniz boğazlarında as 
-eri kuvvet .  ki bunun 
iki tiimen olacağı tahmin 
ediliyor . bulundurula­
caktır.
PAYLAŞMA
Konferans daha son­
ra Anadolu’nun niifıız 
bölgelerine taksimi ile 
meşgul olınava haslam's 
ve burada İngiliz. Fran. 
sız ve İtalyan temsilci­
leri birbirlerine girmiş­
lerdir.
Fransızların Kilikva 
ve havalisinde kendile­
rine bir ekonomik sö­
mürme bölgesi avırmak 
•stedilrferl. İtalyanların 
da aynı şekilde bu sis­
temi Antalya ve bölgesi­
ne uygulamak niyetinde
b„»,.„d..l -ılf
Anzavurcularm kahpece şehit 
ettikleri Köprülülü Hamdı Bey
mistir. Yalnız Loyd Corc. 
Türklerle meskun böl­
gelerin bu şekilde tak­
sim edilmesinin ve ekono 
mik nüfıız bölgeleri ya­
ratılmasının Birleşik A- 
merika’yı muhalefete 
sevkedeceğini. henı Wa 
şington’un ve hem de 
müttefikleri Japonya’nın 
ırotestolarına uğrayabil« 
çeklerini ve bundan da 
milliyetçilerin cesaret a- 
lıp muahedeyi reddetme 
yoluna gidebileceklerini 
söylemiştir. Bir ara, A" 
merikan sermayesi bu 
niifıız bölgelerine gir­
mek isterse buna nasıl 
mâni olunacağını da sor­
muştur.
Bunun üzerine Türki­
ye ile yanılacak barış 
muahedesinde bıı nüfuz 
bölgeleri tespitinin acık 
oa beis-^i—emesi, bun’ 
lann İngiltere Fransa 
ve İtalya arasında ayrı 
avn mektuolecmnlarla 
tesniti volnna gidilebile­
ceğinden bahşedilmiştir
Bu arada İfalva’ya. Kn 
rade»;*’de Ereği; maden 
ocaklarının da bırakılma­
sı hususunda nrensip ant
I O C « , n c i n o  «>n«,Vmie
İngilizler tarafından hazır­
lanan yeni bir Anzavur isyanı 
beş günden beri bütün Balıke­
sir ve E'ga bölgesinde Kuva 
yi Milliye için çok tehlikeli 
bir durum yaratmıştır. Biga’ 
ya yerleşen Anzavurcular, Ak 
baş silâh deposunu boşaltan 
kahraman Köprülülü Hamdi 
Bey ile altı arkadaşını da şe­
hit etmişlerdir. Anzavur’un, 
Yenice'de gizlendiğini duydu­
ğu Akbaş deposu silâhlarını e- 
le geçirmek üzere harekete 
geçtiği de öğrenilmiştir.
General Mil ne, isyanı bas­
tırmak için Bursa’dan Biga 
bölgesine kuvvet yollamak is­
teyen Harbiye Bakanı Fevzi 
Paşa’nın bu talebini şiddetle 
reddetmiştir. Bu müdahale de, 
Anzavurcularm doğruca Ge­
neral Milne’nîn subayları ta­
rafından tahrik ve desteklen­
mekte olduğunu da ortaya koy 
muştur. Önceki gün İngiliz 
yüksek komiseri Amiral dö 
Robek, Dışişleri Bakanı Sefa 
Bev’e yaptığı ziyaret sırasın­
da Harbiye Bakam’nın bu ha 
reketlerinden şikâyette bulun 
muş ve su sözleri sarfetmiş- 
tir:
• — Nasıl ki Damat Ferit’in, 
Millî Teşkilât’a karşı kuvvet 
yollamasına müsaade etmedik, 
şimdi de Biga’daki isyancılara 
karşı kuvvet gönderilmesine 
müsaade edemeyiz. Sivil harp 
çıkmasını istemiyoruz!»
Balıkesir'den gelen raporlar 
ise, isyanın çıkışından çok az 
önce bölgede devamlı faaliyet 
te bulunan İngiliz subaylarının 
Kara Ahmet ve Anzavur ile 
sıkı bir temas halinde bulun 
duklarını açıklamaktadır.
İSYAN NASIL BAŞLADI?
Askerî makamların rapor­
larına göre bu yeni isyan şu 
şekilde gelişmiştir:
— Akbaş silâh deposunu bo 
şalttıktan sonra Köprülülü 
Hamdi Bey Biga’da büyük bir 
millî müfreze teşkiline başla­
mış ve bunları yavaş yavaş 
silâhlandırmaya gitmiştir. Bu 
arada baskın ve yağmacılık ya 
pan eşkiyr Kara Ahmet ile a- 
damlarından bazılarını da ya­
kalamış ve böyleee bölgede a- 
sayisı de sağlamıştır. Diğer 
taraftan milli müfrezeyi para 
olmada» genişletemiyeceğini 
anlavan Köprülülü Hamdi Bey, 
mecburen halktan para da top 
lamava başlamıştır. Kaçmaya 
muvaffak olan Kara Ahmet’in 
adamları ve saklandığı köyden 
de ortaya çıkan Anzavur. İn­
giliz subaylarından aldıkları 
paralarla da halkı bu «para 
toplama» işine karşı ayaklan 
dırmava muvaffak olmuşlardır. 
Avrıra Kare Ahmet’in pomak
M m a c > nd -ı ,- e* ,  d~ la n araV  c —
Pomak ahaliyi de bu ayaklan 
maya sürüklemişlerdir. Bu ka 
rışık duıumdan önce faydala­
nan Gavur İmam ve Çerkezler 
den Şah İsmail 200 kadar sh 
lâhlı ve bin kadar baltalı, bı­
çaklı, sopalı bir kütle ile 16 
şubatta Biga’yı basmışlar ve 
oradaki küçük askerî birliği 
dağıtmışlardır.
İLK Şl'.IHüLER
— İ7 şubatta Ahmet Anza­
vur 15 kadar adamı ile Biga- 
ya gelmiş ve hükümet konağı 
na yerleşerek idareyi ele al­
mıştır. Bir gün önce Biga Baş 
kanı sırasında Hamdi Bey’in 
yakın arkadaşı Kani Bey’in, ha 
pishaneye koşarak Kara Ahmet 
ile arkadaşlarını temizlediğini 
duyan taraftarları onun intika. 
mmı almak için Kâni Bey’in 
peşine düşmüşler, saklandığı 
evi sarmışlardır. Kâni Bey, 
kurşunu bitinceye kadar savaş 
mış ve vücudu delik deşik bir 
vaziyette şehit düşmüştür.
Hırslarını alamayan âsiler, 
jandarma yüzbaşısı İsmail Hak 
kı ile koğuşta hasta yatan üg 
erimizi de şehit etmişlerdir. İs­
yan sahasını yaymaya çalışan 
âsiler ertesi günü de Hamdi 
Bey’in yakın arkadaşı üsteğ­
men İnebolulu Rıza’yı yaka- 
lıyarak soymuşlar ve vücudu­
nu hedef diye kullanarak bı­
çakla delik deşik etmişlerdir. 
Ellerine düşen teğmen Besim 
ise, nüfüzlu bir Çerkez’in mü­
dahalesi ise son dakikada ölüm 
den kurtulmuştur.
— Biga’ya girince dağ tabu 
runun toplarını da ellerine 
geçiren Ansavur’un, Yenice’ 
deki Akbaş deposu silâhlarını 
da almasına mâni olmak iste 
yen Köprülütü Hamdi Bey der 
hal Yenice istikametine atla 
hareket etmiş, on saat devam­
lı yol aldıktan sonra biraz dia 
lenmfck için girdiği Eminoba 
köyünde köy bekçisi ile kâh­
yasının ihbarı üzerine âsiler 
tarafından bastırılıp yakalan­
mış ve gerisin geri getirilir­
ken Biga civarında bir değir 
mende şehit edilmiştir.
Bundan üç gün önce Biga’ 
ya gelen iki İngiliz subayına 
Ahmet Anzavur, Belediye bab 
çesinin ortasına atılmış olan 
Köprülülü Hamdi Bey ile Kâ­
ni Bey’in ve üsteğmenin ceset 
lerini göstermiştir.
İngilizlerin, Akbaş deposu­
nun silâhlanın tekrar ele ge 
çirmeye ve Kuvayi Milliye’ye 
burada Anzavur vasıtasiyle 
büyük bir darbe indirmeye 
büyük ehemmiyet verdikleri 
anlaşılmaktadır. Çanakkale’ye 
giden Şah İsmail’in, yedi tor 
ba; beş bin İngiliz altım ile 
geri döndüğü de askerî rannr 
larda b/'lirMıın-'kt-dir
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Venizelos’un Barış 
Konseyinden talepleri
LONDRA —
Ban; Konferansının pazar- 
esi U6 şubat* günü yaptığı u- 
zun toplantıya Loyd Corc tara 
fundan getirilen Venizelos Trak 
ya ile Edirneyı ve bütün Batı 
Anadolu yu, ortaya bir sürü 
yanlış istatistikler ileri süre­
rek talep etmiştir. Vanında Sir 
John Stavridi olduğu halde 
konferans salonuna giren Yu­
nan Başbakanının söyledikleri, 
sorulan suallere verdiği cevap­
lar İngiliz Dışişleri Bakanlığı­
nın zabıt memurları tarafından 
aynen tutulmuştur.
Venizelos a önce «Hoş geldi 
niz» diyen Loyd Corc evvelâ 
şu nostaları belirtmiştir:
— Konsey, İstanbul’un Türk 
lerde kalmasına muvakkaten 
karar vermiştir. Boğazların 
kontrolünü müttefikler elleri­
ne alacaklardır. Trakya mese­
lesinde lürk Yunan sınırı Ça 
talca halt: veya Enos - Midye 
hattı veya başka bir hat da o- 
labilir. İzmir için karar ise, bu­
ranın Yunan idaresine terkedil 
mesi ve sözde kalacak bir Türk 
hükümranlığının da aynı za­
manda tanınması şeklindedir.»
Bunun üzerine Loyd Corc, 
bu hususlarda Venizelos'un 
görüşlerini açıklamasını iste­
miştir.
Yunan Başbakanının iddia- 
arının ana noktaları şunlar­
dır:
TRAKYA
*— Konsey Türklerin İstan- 
tanbul’da kalmalarına karar ve 
rıyorsa bu takdirde Trakya’da 
Türk toprağı mümkün olduğu 
kadar az olmalıdır. İstanbul 
şehrinden ayrılır ayrılmaz he­
men Rum nüfusu başlamakta­
dır. Enos - Midye hattının ta- 
mamiyie aleyhindeyiz. Enos - 
Midye ve Çatalca hatları ara­
sındaki bölgede umum nüfus 
260.000’dir. Bunun 145 bini Yu­
nan, 86 bini müslüman, 18 bini 
Ermeni ve üç bini de Bulgar’ 
dır.
Gelibolu harpten önce tam 
bir Yunan nüfusuna sahipti. 
Fakat buniar harpte oralardan 
çıkarıldılarsa da şimdi dönü­
yorlar. Eski bir Türk istatisti­
ği dalıi Gelibolu nüfusunu 
64.000 Rıım ve 26 bin Türk o- 
larak göstermektedir. Ayrıca 
Gelbolu’da bir müşterek İn. 
giliz — Fransız — İtalyan gar­
nizonunun yerleşmesine de iti­
razımız yoktur.»
Lord Curzoa’un bir sorusu 
üzerine Venizelos, Yunan ida­
resi altına düşecek olan Edir­
ne’de 30 bin Türk, 28 bin Rum 
bulunduğundan ve Türklerin 
camileri ile türbelerini kolla­
yacak ve onları memnun ede­
cek bir «özel idere» tesis edi­
leceğinden de bahsetmiştir.
Bu arada Loyd Corc, bütün 
bu nüfus istatistiklerini nere­
den teıniu ettiğini Venizelos’a 
sormuş, o da bu rakamları 
Patrikhanenin toplayarak ken­
disine ulaştırdığını anlatmış­
tır.
BATI ANADOLU
Bunaan sonra İzmir ve Batı 
Anadolu üzerindeki Yunan ta­
leplerine temas eden Venize­
los gene istatistikler Termeye 
başlamış ve şu iddiaları ileri 
sürmüştür:
— Halen işgal altında bulun 
durulan bölge İzmir sancağı, 
Aydın ve Saruhan sancakları­
nın bir k:sm\ ve .Ayvalık kaza­
sıdır. Bu bölgede 1.030.000 kişi 
bulunmaktadır ve bunun 590 
bini Rumdur. 90 bin Ermeni ve 
Yahudilerle AvrupalIlar hesaba 
alınırsa 350.090 Türk bu bölge­
deki nüfusun yalnız üçte biri­
ni teşkil eder ve büyük bir Yu 
nan çoğunluğunun mevcut ol­
duğu da görülür.
Ayrıca Anadolu’nun coğrafi, 
iktisadi ve tarihî bakımdan bir 
parçası olan adalar, Sisam. Mi­
dilli, Oniki ada nazarı ıtibare 
de alınınca Yunan nüfusu bir 
milyonu bulur. Bunun karşısın 
da ise yalnız 380.000 Türk var­
dır.»
EDREMİT’İ İSTİYOR
Yunan Başbakanı, İzmir böl 
gesinde Padişaha sözde de ka­
lacak olsa bir «hükümranlık» 
hakkının tanınmasının aley­
hinde olduğunu, Girit’te oldu­
ğu gibi bunun da güçlükler 
yaratacağını söyledikten sonra 
yeni bir teklifi olduğunu kay. 
detmiş ve kendilerine Edremit 
kazası tle Ayvalık kazasının 
bir kısmı daha Yunan bölge­
sine verildiği takdirde Aydın 
sancağının işgal altında bulu­
nan kısmından vazgeçebilecek, 
lerini belirtmiştir.
Venizelos, yalnız coğrafi ve 
stratejik bakımdan değil fa 
kat bilhassa İktisadî bakımdan 
Edremit kazasına ihtiyaçları 
bulunduğunu da eklemiştir.
Yunan Başbakanı, Edremit 
kazasında en çok araziye sahip 
bulunanların Midilli Rumları 
olduğunu ileri sürmüş ve Mi­
dilli ile bu Edremit bölgesinin 
ayrı iki idare altında kalamı. 
yacağından bahsetmiştir.
LOYD CORC 
VENİZELOS
ELELE!İLE
ATİNA. —
Yunanlı diplomat Fran 
gulis’in ifşa ettiğine gö­
re, Londra’da Barış Kon 
seyi'nin 16 şubattaki top 
lantısma katılan Yunan 
Başbakan’ı hemen o ak 
şam Dışişleri Bakanı’na:' 
«Son derece gizli, şifre­
yi bizzat Bakan açacak­
tır» kaydı ile bir mek­
tup yollayarak şu izaha­
tı vermiştir:
« — Yüksek Konsey in 
toplantısına bugün Katıl 
dım. Loyd Corc benden 
Trakya ve İzmir üzerin­
deki fikirlerimi açıklama, 
mı istedi. Ben de İstan­
bul Türklerde kalacak­
sa, Trakya’nın Çatalca 
hattına kadar. Gelibolu 
yarımadası dahil. Yuna' 
nistan’a verilmesi gerek­
tiğini sövledim. Edirne'­
de Türklerin, «Dinî his­
lerini» kollayacak ted-
settim. Izmjr için, Pa­
dişah’ın hükümranlık hak 
farının devam ettirilme i 
sine itiraz ettim. Bilhas 
sa bu bölge hal km m
Atina Meclis’ine mil-et- 1 
vekillerinin yollaması ü- I 
zerine bu hükümranlığın j 
zorluklar yaratacağından 
bahsettim. İzmir ve böl- 
gesinir, tamamen Yuna' I 
nistan’a bırakılmasını is­
tedim.
LOYD CORC
MESUT!
« — Konferansdan son­
ra Loyd Corc ile birlik­
te temek yedim. Yemek 
te bizden ve Stavridi ile 
Loyd Corc’un özel sekre­
terinden başka kimseler 
yoktu. Loyd Corc, İz' 
mir meselesin; Yunanis­
tan’ın lehine olarak hal 
ledebildiğinden dolayı 
mesut olduğunu söyle­
d i Ayrıca Loyd Corc 
bu neticeye varabilmek , 
voînız Frans'7 Bas-
bakan’ ı Milerand’a kar­
şı değil fakat aynı za* 
manda kndi Dışişleri Ba 
kanı Lord Curzon’un da 
muhalefetine karşı mü­
cadele ettiğin; anlattı. 
Fransız Başbakaninın, 
İzmir bölgesinde Yuna­
nistan’a yalnız «ekono­
mik nüfuz bölgesi» ta* 
nımak istedeğinden bah­
setti
Bundan sonra Loyd 
Corc, İzmir bölgesinde 
Padişah’m hükümranlığı­
nın devam etmesi tale­
binin tekrar ileri sürü­
leceğini kaydederek, bu* 
na karşı gelebilmek için 
benden_ bilgi istedi. Bil­
hassa İzmir bölgesinin 
milletvekillerini Atina’­
ya Yunan Meclis’ ine gön 
derebilmelerini ve Trak 
ya üzerindeki Yunan 
taleplerinin kabulünü sağ 
1 ayabilmek için de ben­
den malûma» taler) etti.
Ayan Meclisinde, «Biz Kuvayı Milliye’ye metelik vermeyiz* 
diyen filozof Rıza Tevfik Bey.
ALİ RIZA PASA 
HÜKÜMETİNDEN
ÜMİT KESİLDİ
Hüseyin Rauf bey : “Felah-ı Vatan” grubunda baş­
bakanla asabi bir konuşma yaptı, bu hükümetin’ 
milli emellere hizmet edemiyeceği anlaşılıyor
ANKARA. —
Hüseyin Rauf Bey, tarafın- 
dan önceki gün Mustafa Ke" 
mal Paşa’ya gönderilen bir 
telgrafta, Ali Rıza Paşa Ka­
binesinin Kuvayı Millîye’ye 
karşı cephe aldığı, Teşkilâtı 
Milîye ile Heyeti Temsiliye’- 
nin bundan böyle hiçbir şeye 
karışmamasını da istediğ; bil­
dirilmiştir.
Öğrendiğimize göre, Başba­
kan ve İçişleri ile Bahriye 
Bakanlan 19 şubatta Meclis’e 
gelerek (Felâh-ı Vatan Gru­
bu) toplantısında bulunmuş­
lar ve orada Teşkilâtı Millî­
ye temsilcileri üe aralarında 
tartışmalar cereyan etmiştir.
Rauf Bey’in bu toplantı hak 
kında Heyeti Temstliye’ve yol' 
ladığı telgrafın ana hatları 
özetle söyledır:
— Padişah, hükümete Mil­
lî Meclis’ten ziyade hâkimdir. 
Başbakan, vaziyeti idrak ede­
bilecek durumda değildir. ,Mec 
lis’in ŞU günlerdeki halet; ru- 
hiyesine göre. bu hükümeti 
devirerek yerine millî bir ka­
binenin getirilmesi mümkün 
değildir. Bu şartlar altında 
Kuvayı Millîye hareket ser' 
bestisin; muhafazaya mecbur 
bulunmaktadır.
— Başbakan, Kuvayı Mil- 
lîye’nin ikinci bir hükümet 
şeklinde görünmemesini, hü­
kümet işlerine karışmamasını 
istedi. Vali ve kumandanın 
Ankara’ya gönderileceğini tek 
rarladı. (Heyeti Temsiliye ne 
valiyi ne kolordu kumandanı­
nı kabul etmeyeceğini daha 
önce müteaddit defalar bildir­
miştir).
— Başbakan, Maraş taraf" 
larındaki millî kuvvetlerin ha 
reketini de istemediğini. bu­
nun derhal durdurulmas nın 
elzem bulunduğunu söyledi. 
Bahriye Bakanı Salih Pasa ise. 
millî kuvvetlerin Maras ta­
raflarında işgâlden kurlardı.<-
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olduğunu iddia etti. Şu sıra* 
da böyle bir hareket. Barış 
Konferansı’nda Fransızları a. 
leyhimize çevirirmiş!
— Asabi bir hava içinde ce 
reyan eden toplantıda, hükü­
metin İstanbul polis müdü­
rü ile jandarma umum müdü­
rünün değiştirmeye selâhiyet* 
leri ve güçleri bulunmadığı da 
anlaşıldı. İçişleri Bakam Ru- 
han Teşkilâtı Millîye ile ûe- 
raber olduğunu söylemekle be 
raber Kuvayı Millîye tarafın­
dan istenmeyen adam ilân edi­
len Bakanlık Müsteşarı Keşii 
Bey’i savundu ve onu Butsa’* 
ya vali yaptığını açıkladı. Ay­
rıca ( Harekatı Millîye’ye mu 
halefetinden dolayı Diyarba­
kır valiliğinden kaçırılan Fa. 
ik Ali Bey de Bakanlık müs­
teşarlığına getiri'di 1
Hüseyin Rauf Bey, «Gayri* 
müdrik âciz heyet» diye bah­
settiği kabinenin millî emelle­
re uygun hareket edebileceği­
nin hiç ümit edilmemesi ger :k 
tiğini de bildirmektedir
Mustafa Kemal Paşa da bu 
telgraf üzerine dün bütün ku­
mandanlara gönderdiği bir şif" 
rede, hükümetten hiçbir şey 
beklenmemesi ve Kuvayı Mi!lî- 
ye’ve artan bir önem verile­
rek kuvvetlendirilmesi gerek 
tiğini bildirmiştir.
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MiHi Mecliste 28 Ocakla giz 
li bir toplan ıda kabul edil­
miş olan M ıslık ı Millî 17 Şubat 
Sah günü Mealisin açık oturu­
munda Edirne milletvekili Şe­
ref P.ev ’ *•- hrdan okunmuş
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